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Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh minat belajar, Keberadaan 
minat bisa membuat seseorang melakukan kegiatan yang diminati dengan baik dan 
senang hati. Begitu juga dalam kegiatan belajar. Seorang siswa bisa belajar dengan 
tekun dan senang hati terhadap pelajaran yang diaminati. Dengan berbedaan jenis 
kelamin membuat setiap individu berbeda dengan individu lainnya, seperti laki-laki 
berbeda dengan perempuan dalam banyak aspek termasuk dalam hal kecerdasan, 
minat, ingatan, emosi, dan kemauan. ada beberapa gejala yang berbeda diantaranya 
yaitu siswa perempuan lebih serius dalam memperhatikan penjelasan guru sedangkan 
siswa laki-laki lebih suka bermain di dalam kelas dan siswa perempuan selalu 
menyerahkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu sedangkan siswa laki-laki 
sering tidak tepat waktu. 
 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Adakah Perbedaan minat belajar 
antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pelajaran fiqih pada materi shalat di 
Ma’had At-tarbiyah Islamiah Lalor? (2) Adakah Perbedaan minat belajar antara siswa 
laki-laki dan perempuan dalam pelajaran fiqih pada materi zakat, di Ma’had At-
tarbiyah Islamiah Lalor? (3) Adakah Perbedaan minat belajar antara siswa laki-laki 
dan perempuan dalam pelajaran fiqih pada materi puasa, di Ma’had At-tarbiyah 
Islamiah Lalor? 
 
Penelitian ini termasuk metode penelitian kuantitatif. Populasi seluruh siswa 
dengan berjumlah 191 orang dan Sampel dalam penelitian ini ditentu dengan 
mengguna random sampling yaitu terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa 
perempuan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
angket skala likert dan uji prasyarat analisis dengan mengguna uji validitas, 
reliabilitas, normalitas dan homogenitas dan metode analisis data dengan 
menggunakan uji manova. 
 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Minat belajar terhadap pelajaran 
fiqih pada materi shalat (Y1) siswa laki-laki memiliki nilai 28,20 sedangkan siswa 
perempuan memiliki nilai 32,85. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa minat 
belajar siswa perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. (2) Minat belajar 
terhadap pelajaran fiqih pada materi zakat (Y2) siswa laki-laki memiliki nilai 75.35 
sedangkan siswa perempuan memiliki nilai 85,25. Dengan hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa minat belajar siswa perempuan lebih tinggi dari siswa laki-laki. (3) Minat 
belajar terhadap pelajaran fiqih pada materi puasa (Y3) siswa laki-laki memiliki nilai 
51,65 sedangkan siswa perempuan memiliki nilai 59,50. Dengan hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa minat belajar siswa perempuan lebih tinggi dari pada siswa laki-
laki. 
 
